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摘  要
         
         
伴随着中国国际地位的日益提高，开始掀起一股“汉语热”。近年来，不仅来中国
学习汉语的土耳其人数呈上升趋势，在土耳其本土学习汉语的人数也在显著增加。
截至2015年12月，土耳其有五所大学开设了中文系，正式成立了3所孔子学院，大
大小小的的私人培训机构出现在街头，每年的汉语学习人数约4000人。但对比与学
习者人数的增加，师资力量却显得不足，伊斯坦布尔地区开设汉语课程的学校很少
，对于土耳其汉语教学相关情况的调查研究就更少了。笔者在赴LOTUS语言中心实
习期间，深入各学校的汉语教学点进行调查研究，通过师生采访、课堂观摩、问卷
调查等形式，进行归因分析，并提出解决策略，完成了LOTUS语言中心汉语教学调
查研究的报告。
本文从土耳其伊斯坦布尔地区汉语教学的基本情况入手，通过调查问卷和访谈的形
式，对LOTUS汉语教育中心进行研究。本文的研究内容主要分为四个部分。第一个
部分是对LOTUS的教师和学员进行调查与研究。主要是说明了调查问卷的设计，调
查对象概况和对调查问卷的样本进行基本分析；第二部分对调查结果进行详细的分
析。分别对教学情况、师资力量和教学成果进行研究分析，教学情况是分析的重点
，它包含着课程设置、教材选择、教学方式和教学手段四个方面，每个方面都直接
或间接的反应出LOTUS语言中心存在的优点与不足；第三部分得出结果，总结出
LOTUS汉语教育中心存在的问题并尝试提出解决对策，同时提炼出对其他汉语教育
机构的启示。
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Abstract
         
         
As the economic power and international influence of China continues to grow,
interactions with foreign countries have become more frequent than ever. As an
important medium of communication, and behind Chinese culture is gradually
being the world’s attention. Up until December 2015. National Association of
Chinese Language has established 500 Confucian Institutes and 1000 Confucian
classrooms. The total number of students reached 1 million 900 thousand. There
are more than 150 million people who study Chinese around the world and the
number is still increasing today.
In recent years, not only to the Turks in China to learn Chinese showed a clear
upward trend and in the local learning Chinese, the number of Turks also is a
significant increase in. However, there are few against the Turks to learn Chinese
for follow-up study. The research on the Chinese language teaching in Turkey is
less. The author went to Lotus Language Center during the internship, in-depth
point of Chinese language teaching in the school conducts the investigation and
study, classroom observation, questionnaires and other forms, further
understanding of Lotus Language Centerand even at present Chinese teaching
obtained experience and the problems exposed, and analyze the causes, and
puts forward the solving strategy, completed theLotus Language CenterChinese
teaching investigation report.
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